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RANCANG BANGUN CETAKAN PERMANEN 
MANGKOK PENADAH GETAH KARET 
 Tujuan Utama dari rancang bangun cetakan permanen adalah untuk 
berpartisipasi dalam memajukan dunia industri permesinan dan dapat membantu 
industri cetakan untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dalam 
melakukan suatu pengerjaan membuat cetakan khususnya cetakan permanen. 
 Rancang bangun cetakan permanen ini dengan perancangan bentuk mesin 
injeksi kemudian menghitung volume yang ada pada mesin injeksi tersebut, 
volume cetakan mangkok penadah getah karet ini adalah 1349231,906 mm
3
. 
Perhitungan pada rancang bangun cetakan mangkok penadah getah karet ini 
menggunakan referensi dari buku karangan Scharus, Edward and Herman Jutjz, 
“Westerman table for the metal Trade”, Willestern Limited, new Delhi, 1985. 
 Hasil dari rancang bangun cetakan permanen ini adalah mangkok penadah 
getah karet dengan menggunakan biji – biji Polypropylene dengan sistem kerja 














DESIGN OF PERMANENT MOLD FOR LATEX BOWL 
 Main objectives of the design of the permanent mold is to advance the 
world of industrial machinery and mold industry can help to simplify and shorten 
the time to perform a mold specially workmanship make permanent mold. 
The design of this permanent mold injection machines with the design of 
the form and then calculate the volume contained in the injection machine, mold 
cup volume fencers rubber latex are 1,349,231.906 mm3. Calculations on the 
fence bowl mold design rubber latex using references from the book by Scharus, 
Edward and Herman Jutjz, "Westerman table for the metal Trade", Willestern 
Limited, New Delhi, 1985. 
The results of this permanent mold design is a receiver bowl using a 
rubber latex seeds Polypropylene with injection molding systems work in the 























► Jangan mundur sebelum melangkah, melangkahlah dan jalani dengan cara 
terbaik yang bisa kita lakukan untuk meraih kesuksesan. 
► Keinginan yang kuat untuk meraih kesuksesan ditentukan oleh besarnya 
mimpi dan kekuatan untuk mengatasi kekecewaan yang pernah dialami. 
► Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu 
berharap. 
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